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ABSTRAK 
 
Obat paten adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan riset dan memiliki 
masa paten yang tergantung dari jenis obat-obatnya. Setelah obat paten berhenti 
masa patennya, obat paten kemudian disebut sebagai obat generik. Sebagian 
masyarakat beranggapan bahwa obat yang bermutu adalah obat yang harganya 
mahal seperti obat merk dagang. Salah satu contoh obat merk dagang dan obat 
generik yaitu tablet metformin hidroklorida yang merupakan obat antidiabetik 
oral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan 
mutu fisik tablet metformin hidroklorida merk dagang dan generik.  
Uji mutu fisik yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya uji 
keseragaman bobot, ketebalan, diameter, uji kekerasan, uji kerapuhan dan uji 
waktu hancur. Data yang diperoleh dibandingkan dengan persyaraan dalam 
farmakope Indonesia dan pustaka lainnya.  
Hasil penelitian menunjukkan produk generik dan produk merk dagang 
memiliki perbedaan pada kekerasan dan waktu hancur tablet tetapi memiliki 
kesamaan pada uji keseragaman bobot, ketebalan, diameter, kerapuhan. Mutu 
fisik tablet metformin hidroklorida pada produk generik dan merk dagang telah 
memenuhi persyaratan dalam kontrol kualitas tablet.  
 
Kata kunci: tablet metformin hidroklorida generik dan merk dagang, mutu fisik 
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ABSTRACT 
 
Patent drugs are drugs that have recently been found by research and 
have the patent duration depends on the type of the medication. After a period of 
patented drugs to stop his patents, patent medicines and then later referred to as a 
generic drug. Most people assume that quality drugs are drugs that are expensive 
like product trademark. One example of a trademark drug and the generic drug 
metformin hydrochloride tablets is an oral antidiabetic medication.  
The test of physical characteristic was done in this research concludes the 
test of weight uniformity, thickness tablets, diameter, hardness tester, friability 
tester and disintegration tester. The result of the data are considered with the 
rules and regulation of Indonesian farmakope and the other books.  
The research result show products generic and products are trade having 
the difference in violence and time destroyed tablet but have in common in test 
uniformity weight, thickness, diameter, and friability tester. The quality of 
physical tablet metformin hydrochloride to the generic and a trade have met the 
requirements in control of the quality of tablet. 
  
Keyword: tablet metformin hydrochloride generic and trademark, physical 
quality. 
 
